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Постановка проблеми. В Україні і країнах пострадянського простіру не
припиняється дискусія про стан фізичної культури  і спорту, їх перспективи
розвитку, вдосконалення системи фізичного виховання молоді.
Річ у тому, що в даний час основна увага в процесі фізичної підготовки
приділяється методам і засобам дії фізичних вправ на біологіч-ну природу
людини. Проте, використання даних засобів без урахування інтелектуального
компонента в процесі фізичного виховання явно недостатньо, і формування
фізичної культури студентів не приносить належного ефекту. Все це
пов'язано з відсутністю на заняттях з фізичного виховання освітньої
складової, без якої даний учбово-виховний процес за своєю суттю
недостатньо мотивован і не є необхідним компонентом у формуванні
конструктивної свідомості молодих людей. В зв'язку з цим в середовищі
фахівців в області педагогіки, широкої громадськості і батьків сформувалася
думка, що фізичне виховання перестало бути загальноосвітнім предметом, а є
всього лише його прикладною частиною.
Аналіз останніх досліджень. Проаналізувавши ситуацію, що
створилася, ми прийшли до висновку, що негативна тенденція відсутності
мотивації у студентів на заняттях з фізичного виховання пов'язана, в першу
чергу, з відсутністю систематичності учбово-тренувальних занять, що
полягає в їх недостатності.
Мета роботи. Використовуючи теоретичні та експериментальні
дослідження, визначити мінімальну кількість учбово-тренувальних за-нять,
необхідну для створення у студентів усвідомленої потреби до
самоудосконалення в області фізичного виховання.
Основна частина. Експериментально було визначено, що проведення
одного, максимум двох, у форматі факультативних, занять на тиждень у
студентів основної медичної групи ТДАТУ не привело до підвищення у них
загальнофізичної підготовлености. При такій кількості занять процес
фізичного виховання носив виключно підтримуючий характер и не був
засобом підвищення їх фізичних результатів, що підтвердилося під час здачі
державних тестів і нормативів з фізичної підготовки. Проте при введенні ще
одного заняття на тиждень в спортивних групах фізичного вдосконалення
був відмічений досить різкий стрибок у розвитку фізичних якостей студентів.
Для визначення оцінки рівня фізичного здоров'я студентів основної
медичної групи використовувалася експрес-система за Апанасенко і
Науменко.
За цією системою у студентів визначається:
· рост;
· вага;
· життєва місткість легенів (ЖМЛ);
· частота серцевих скорочень (ЧСС) у спокої и після 20
присідань за 30 секунд;
· час відновлення ЧСС;
· артеріальний тиск.
Загальна оцінка фізичного здоров'я визначається сумою балів (таблиці 1, 2).
 Таблиця № 1







































































здоров'я (сума балів) 3£ 4-6 7-11 12-15 16-18
     Примітка: в дужках – бали.
Таблиця № 2
 Оцінка рівня фізичного здоров'я студентів (за Апанасенко і
Науменко, 1988)
Чоловіки






















































Час відновлення ЧСС після













здоров'я (сума балів) 3£ 4-6 7-11 12-15 16-18
     Примітка: в дужках – бали.
     Дослідження показали, що рівень стану фізичного здоров'я студентів в
учбових групах спортивного удосконалення після одного року триразових
занять на тиждень середній – у 22 % студентів, вище середнього –  у 60  %,
високий – у 18 %, тоді як у студентів основної медичної групи, відвідуючих
заняття з фізичного виховання один раз на тиждень, – 40 %, 24 % і 2 %
відповідно, у 20 %  – нижче середнього, а у 14 % – низький.
     Отримані дані про рівень фізичного здоров'я дозволили нам більш
направлено проводити учбовий процес з метою підвищення рівня фізичного
здоров'я, поліпшення фізичної підготовленості, роботи функцій основних
систем організму і зміцнення здоров'я.
Висновки. Триразові заняття на тиждень дозволили не тільки якісніше
навчати студентів руховим умінням і навикам, але і забезпечити їх
важливими теоретичними відомостями, необхідною інформацією в області
гігієни, здорового способу життя, знаннями про будову і функції основних
систем організму, благотворного впливу на них фізичних вправ. Завдяки
системнішому підходу до занять з фізичного виховання у студентів
формується ціннісно-мотиваційне сприйняття предмету, народжується
потреба до усвідомленого фізичного самоудоско-налення як до необхідності.
Наслідком цього вибору є підвищення загальної культури, дбайливе
відношення до свого здоров'я і здоров'я оточующих.
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VALUE MOTIVATIONAL MAINTENANCE FORMATION IN THE
PROCESS OF PHYSICAL EDUCATION FOR THE STUDENTS OF HIGH
SCHOOL
D. Khassay, A. Rybnitskiy, A. Milaev
Summary
     Researches are devoted to the value motivational maintenance formation in
the process of physical education for the students of the Tavrian state
agrotechnological university.
